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Abstract 
Eerder onderzoek heeft uitgewezen dat jongens meer externaliserend probleemgedrag dan 
meisjes vertonen. Meisjes vertonen meer internaliserend probleemgedrag dan jongens. In 
huidig onderzoek is dit verband opnieuw onderzocht en de rol van harde discipline in dit 
verband. Bij 107 gezinnen is onder andere de Child Behavior Checklist (CBCL) en de 
Alabama Parenting Questionnaire (APQ) afgenomen. De steekproef waarop de analyses zijn 
uitgevoerd bestaat uit 106 kinderen vijf tot elf jaar. Bij deze kinderen is tegen de 
verwachtingen in geen verband gevonden tussen geslacht en zowel externaliserend als 
internaliserend probleemgedrag. Ook is er geen verschil in het gebruik van harde discipline 
bij jongens of meisjes. Wel is er een mediërende rol gevonden van harde discipline in het 
verband tussen geslacht en externaliserend probleemgedrag, hetgeen overeenkomt met de 
verwachtingen. Huidig onderzoek bevat nog beperkingen als het gaat om het trekken van de 
steekproef, manier van afname en het meetinstrument voor harde discipline. 
Keywords: gender, externaliserend probleemgedrag, internaliserend probleemgedrag, 
harde discipline  
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De Rol van Harde Discipline in de Relatie tussen Geslacht en Probleemgedrag 
Een van de meest fundamentele vraagstukken als het gaat om genderverschillen is: 
vertonen jongens ander (probleem)gedrag dan meisjes? Al meerdere malen is uit onderzoek 
gebleken dat jongens meer externaliserend probleemgedrag vertonen dan meisjes 
(Leadbeater, Kuperminc, Blatt, & Hertzog, 1999; Rubin, Burgess, & Dwyer, 2003).  Meisjes 
lijken juist meer internaliserend probleemgedrag te vertonen dan jongens (Leadbeater et al., 
1999). Deze verschillen in probleemgedrag zijn gedeeltelijk te verklaren 
door temperamentverschillen tussen jongens en meisjes (Else-Quest, Hyde, Goldsmith, & 
Van Hulle, 2006). Temperament verklaart echter niet volledig het verband tussen geslacht en 
probleemgedrag. In huidig onderzoek wordt het verband tussen geslacht en probleemgedrag 
nader onderzocht en de rol van harde discipline hierin bekeken. Het onderzoek richt zich op 
Nederlandse kinderen in de leeftijd van zes tot tien jaar. De volgende hoofdvraag wordt 
beantwoord: In hoeverre voorspelt het geslacht van kinderen zowel externaliserend als 
internaliserend probleemgedrag bij kinderen en welke rol speelt harde discipline hierin? 
Geslacht en probleemgedrag 
In wetenschappelijke literatuur wordt meestal onderscheid gemaakt tussen 
externaliserend en internaliserend probleemgedrag. In huidig onderzoek wordt ditzelfde 
onderscheid gemaakt. Er wordt gesproken over externaliserend probleemgedrag wanneer het 
probleemgedrag naar buiten gericht is en daarom storend voor anderen. Onder 
externaliserend probleemgedrag vallen agressie, oppositionele stoornissen, delinquent gedrag 
en problemen op school (Achenbach, zoals geciteerd in Leadbeater, et al., 1999). Robins, 
John, Caspi & Moffitt (1996) spreken over ‘undercontrollers’ als het gaat om kinderen die 
externaliserend probleemgedrag vertonen. Deze kinderen hebben hun gedrag te weinig onder 
controle waardoor emotionele, leer- en gedragsproblemen ontstaan. 
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Als het gaat om internaliserend probleemgedrag kan men denken aan symptomen als 
depressie, angst, zich terugtrekken en eetstoornissen (Achenbach, zoals geciteerd in 
Leadbeater et al., 1999). Internaliserend probleemgedrag is in zichzelf gekeerd 
probleemgedrag. Kinderen die internaliserend probleemgedrag vertonen zijn vaak 
‘overcontrollers’ (Robins et al., 1996). ‘Overcontrollers’ zijn geneigd hun behoeften en 
impulsen onnodig te beperken (Block & Block, zoals geciteerd in Robins et al., 1996). 
Hierdoor gaan ze slachtoffergedrag vertonen en worden ze angstiger. Er is een verband 
gevonden tussen externaliserend probleemgedrag en internaliserend probleemgedrag 
(Deffenbacher & Swaim, 1999). Kinderen met externaliserend probleemgedrag laten ook 
vaak symptomen van internaliserend probleemgedrag zien, zoals angst en depressie.  
In eerder onderzoek is regelmatig een verband gevonden tussen geslacht en 
externaliserend probleemgedrag (zoals Leadbeater et al., 1999; Rubin et al., 2003). Jongens 
vertonen vaker externaliserend probleemgedrag dan meisjes. Rubin et al. zagen bij kinderen 
in de peuterleeftijd al meer agressief gedrag bij jongens dan bij meisjes. Dit agressieve 
gedrag op peuterleeftijd was voorspellend voor later externaliserend probleemgedrag. Ook 
Leadbeater et al. (1999) vonden dat jongens meer externaliserend probleemgedrag vertonen 
dan meisjes. Jongens leggen bij socialisatiepraktijken meer nadruk op zelfbevestiging en 
minder nadruk op empathie en zelfregulatie in vergelijking met meisjes. Empathie en 
zelfregulatie verminderen het risico op externaliserend probleemgedrag (Zahn-Waxler, Cole, 
Darby Welsh, Fox, 1995). Uit bovenstaande gegevens is af te leiden dat er bij jongens meer  
risico is op het ontstaan van externaliserend probleemgedrag dan bij meisjes. 
Volgens Leadbeater et al. (1999) vertonen meisjes meer internaliserend 
probleemgedrag dan jongens. Zij verklaren dit door het feit dat meisjes ‘interpersoonlijk 
kwetsbaarder’ zijn. Meisjes zijn geneigd heftiger te reageren op stressvolle gebeurtenissen en 
zijn meer afhankelijk van de steun van hun ouders en leeftijdsgenoten op sociaal gebied. Dit 
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leidt tot internaliserend probleemgedrag. Internaliserend probleemgedrag komt bij meisjes al 
in de peutertijd tot uiting, bij jongens pas later. Dit is te verklaren door de snellere 
biologische, cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van meisjes (Keenan & Swah, 
1997). 
Geslacht en harde discipline 
Als het gaat om harde discipline kan er onderscheid gemaakt worden tussen verbale 
harde discipline en fysieke harde discipline (Mckee et al., 2007).  Van verbale harde 
discipline is sprake wanneer er geschreeuwd wordt tegen een kind wanneer het 
ongehoorzaam is. Bij fysieke harde discipline gaat het om lichamelijke straffen van welke 
aard dan ook (Friedman & Schonberg, zoals geciteerd in Paolucci & Violato, 2004). In huidig 
onderzoek worden verbale harde discipline en fysieke harde discipline samengevoegd tot een 
factor, namelijk harde discipline. Harde  discipline hangt vaak samen met andere negatieve 
opvoedingsfactoren, zoals gebrek aan sociale support, huwelijksproblemen van ouders, lage 
SES, mentale problemen van ouders, middelenmisbruik, tienermoederschap en negatieve 
opvoedingservaringen van ouders (Howard, 1996). Daarnaast hangt harde discipline samen 
met kindfactoren zoals etniciteit (Pinderhughes et al., 2000) en geslacht (Mahoney, Donnelly, 
Lewis, & Maynard, 2000; Straus & Stewart, 1999; Mckee et al., 2007). De samenhang tussen 
geslacht en harde discipline wordt in de volgende alinea nader uitgewerkt. 
Mahoney et al. (2000) vonden dat jongens vaker fysieke discipline ondergaan dan 
meisjes. Straus en Stewart (1999) hebben 991 Amerikaanse ouders geïnterviewd over fysieke 
discipline. Volgens de data van dit onderzoek werd bij 65% van de jongens fysieke discipline 
toegepast, tegenover 58% bij meisjes. Dit effect werd alleen gevonden bij kinderen ouder dan 
vier jaar. Harde discipline gaat niet alleen om fysieke discipline, maar ook om verbale 
discipline. Mckee et al. (2007) hebben zowel voor verbale als fysieke discipline onderzocht 
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in hoeverre gender een rol speelde. Zowel fysieke als verbale discipline wordt significant 
vaker toegepast bij jongens dan meisjes. 
Harde discipline en probleemgedrag 
Het ontstaan van externaliserend probleemgedrag is deels te verklaren door genetische 
factoren  (Loeber & Stouthamer-Loeber, 1998). Daarnaast speelt opvoeding een belangrijke 
rol in het ontstaan van probleemgedrag (Leadbeater et al., 1999). Volgens Gershoff  (2002) 
heeft fysieke discipline agressief gedrag, een vorm van externaliserend probleemgedrag, tot 
gevolg. Fysieke discipline wordt vaak gebruikt om vijandig of agressief gedrag van kinderen 
te verminderen. Vijandig en agressief gedrag houden echter na fysieke straffen in 50% van de 
gevallen aan (Patterson, zoals geciteerd in Gershoff, 2002). Naast fysieke discipline speelt 
ook verbale discipline een rol in het ontstaan van externaliserend probleemgedrag (Mckee et 
al., 2007). 
Fysieke discipline hangt niet alleen samen met externaliserend gedrag van kinderen , 
maar ook  met problemen op mentaal gebied (Gershof, 2002). Volgens Mckee et al. (2007) 
heeft zowel verbale als fysieke harde discipline internaliserend probleemgedrag tot gevolg. 
Ouderlijke steun werkt als een buffer als het gaat om het ontstaan van internaliserend 
probleemgedrag (Leadbeater et al., 1999). Harde discipline hangt echter vaak samen met een 
verminderde hoeveelheid van ouderlijke steun (Wade & Kendler, 2001). Kinderen van ouders 
die harde discipline toepassen, zullen over het algemeen vaker de buffer van ouderlijke steun 
missen en hebben daarom een grotere kans op internaliserend probleemgedrag dan kinderen 
die wel veel ouderlijke steun ontvangen.  
Huidig onderzoek 
Het huidige onderzoek heeft tot doel te onderzoeken of er een verband is tussen het 
geslacht van het kind en zowel externaliserend als internaliserend probleemgedrag. Daarnaast 
wordt onderzocht welke rol harde discipline hierin speelt. Bij het onderzoek worden 
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achtereenvolgens de volgende deelvragen beantwoord: (a) Is er een samenhang tussen 
geslacht van het kind en externaliserend probleemgedrag? (b) Is er een samenhang tussen 
geslacht van het kind en internaliserend probleemgedrag? (c) Is er een samenhang tussen 
geslacht van het kind en het gebruik van harde discipline door de ouder? (d) In hoeverre is de 
samenhang tussen geslacht van het kind en externaliserend probleemgedrag te verklaren door 
het gebruik van harde discipline? (e) In hoeverre is de samenhang tussen geslacht van het 
kind en internaliserend probleemgedrag te verklaren door het gebruik van harde discipline? 
Op basis van eerder onderzoek wordt verwacht dat jongens meer externaliserend 
probleemgedrag zullen vertonen dan meisjes (Leadbeater et al., 1999; Rubin et al., 2003). 
Meisjes zullen daartegenover juist meer internaliserend probleemgedrag vertonen dan 
jongens (Leadbeater et al., 1999). Als het gaat om het gebruik van harde discipline zal er bij 
jongens vaker gebruik gemaakt worden van zowel fysieke als verbale discipline (Mahoney et 
al., 2000; Straus & Stewart, 1999; Mckee et al., 2007). Omdat jongens vaker fysiek gestraft 
worden dan meisjes, vaker externaliserend probleemgedrag vertonen dan meisjes en fysieke 
straffen leiden tot externaliserend probleemgedrag, is het waarschijnlijk dat fysieke straffen 
een rol spelen in de relatie tussen geslacht en externaliserend probleemgedrag. 
 Op basis van literatuur wordt verwacht dat meisjes minder vaak harde discipline 
ondergaan dan jongens (Mahoney et al., 2000; Straus & Stewart, 1999; Mckee et al., 2007). 
Harde discipline lijkt onder andere te leiden tot internaliserend probleemgedrag (Gershof, 
2002; Mckee et al., 2007). Daarom zullen fysieke straffen waarschijnlijk geen rol spelen in 
het verband tussen geslacht en internaliserend probleemgedrag. Wel is te verwachten dat de 
meisjes die internaliserend probleemgedrag vertonen vaker fysiek gestraft worden dan 
meisjes die geen internaliserend probleemgedrag vertonen. 
Bij eerder onderzoek naar het verband tussen geslacht en probleemgedrag is men op 
zoek gegaan naar verschillende verklaringen, zoals persoonlijke factoren (Leadbeater et al., 
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1999), temperament en moederlijk negativisme (Rubin et al., 2003). Er is echter nog weinig 
onderzoek gedaan de mediërende rol van harde discipline in het verband tussen geslacht en 
probleemgedrag. Gezien het feit dat er al wel verschillende keren een verband is gevonden 
tussen harde discipline en probleemgedrag (Gershof, 2002; Mckee et al., 2007), is het nuttig 
te onderzoeken of deze harde discipline het verband tussen geslacht en probleemgedrag kan 
verklaren. In huidig onderzoek wordt geprobeerd het verband tussen geslacht en 
probleemgedrag en de mediërende rol van harde discipline hierin weer te geven. 
 
Methode 
Steekproef  
 Om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden is een aantal scholen benaderd met 
de vraag of een brief doorgestuurd kon worden naar de ouders van de leerlingen. Een deel 
van deze  scholen heeft toegezegd mee te werken en heeft de brief naar de ouders gestuurd. 
Via een antwoordstrookje konden ouders aangeven mee te willen werken. Uiteindelijk 
hebben 106 gezinnen met 107 kinderen meegedaan aan het onderzoek. Hiervan is er een uit 
de analyses weggelaten, vanwege een extreem uitbijtende score op externaliserend 
probleemgedrag en een afwijkende leeftijd van vier jaar. De uiteindelijke steekproef waarop 
de analyses zijn uitgevoerd, bestaat uit 106 kinderen met een leeftijd van vijf tot elf jaar, en 
een gemiddelde leeftijd van 8.06 jaar (SD = 1.39). Aan het onderzoek namen 49 jongens en 
57 meisjes deel. 13 vaders en 92 moeders hebben onder andere de Child Behavior Checklist 
(CBCL) en de Alabama Parenting Questionnaire (APQ) ingevuld. 103 ouders waren van 
Nederlandse afkomst, een ouderpaar was van Frans-Britse afkomst en een ouderpaar van 
Tsjechische afkomst. Van de geïnterviewde ouders waren 90 ouders getrouwd, vier ouders 
gescheiden, achttien ouders samenwonend, een ouder alleenstaand en een ouder weduwe. 
Van de ouders hebben 46 een WO-opleiding, 84 een HBO-opleiding, 62 een MBO-opleiding, 
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vier een VWO-opleiding, vier een HAVO-opleiding en vier een MAVO-opleiding afgerond. 
Het grootste deel van de interviews is afgenomen in Noord- en Zuid-Holland. 
Instrumenten 
 Harde discipline. Door middel van de APQ is het gebruik harde discipline van de 
ouder gemeten. De APQ bestaat uit 42 items en meet ouderschapspraktijken op vijf 
domeinen: positieve betrokkenheid, supervisie en monitoren, inconsistente disciplinering, 
positieve opvoedingstechnieken en fysieke straffen (Essau, Sasagawa, & Frick, 2006). De 
items zijn gemeten op een vijfpuntsschaal (1 = nooit en 5 = altijd). Voor huidig onderzoek 
zijn alleen de items gebruikt op het domein fysieke straffen en het item dat gaat over verbale 
discipline. De interne consistentie van deze items is α = .33. Deze interne consistentie is 
onvoldoende, hetgeen (deels) te verklaren is door het feit dat deze is berekend over slechts 
vier items. Voorbeelden van items die harde discipline meten zijn: “U geeft uw kind een pak 
voor de broek als het iets doet wat niet mag” en “U schreeuwt tegen uw kind als het iets doet 
wat niet mag”. Volgens Dadds, Maujean & Fraser (2003) is de validiteit en test-
hertestbetouwbaarheid van alle schalen van de APQ voldoende.   
 Probleemgedrag. Zowel internaliserend als externaliserend probleemgedrag zijn 
gemeten door middel van de CBCL. De CBCL bestaat uit 113 items die (probleem)gedrag 
van kinderen tussen zes en achttien jaar meten (Achenbach, 1991). Deze items worden 
gemeten op een driepuntsschaal (0 = helemaal niet van toepassing, 2 = duidelijk of vaak van 
toepassing). Voor huidig onderzoek zijn de 31 items over internaliserend probleemgedrag en 
de 33 items over externaliserend probleemgedrag gebruikt. Voorbeelditems die 
internaliserend probleemgedrag meten zijn “Klaagt over zich eenzaam voelen” en “Is liever 
alleen dan met anderen”. De interne consistentie van de vragen die internaliserend 
probleemgedrag meten is α = .81, deze is voldoende. Voorbeelditems die externaliserend 
probleemgedrag meten zijn “Spreekt veel tegen of maakt veel ruzie” en  “Liegen of 
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bedriegen”. De waarde van Cronbach’s alpha bij externaliserend probleemgedrag is ook 
voldoende (α = .84). De begripsvaliditeit van de CBCL is door de Commissie 
Testaangelegenheden Nederland (COTAN) als goed beoordeeld, de betrouwbaarheid en 
criteriumvaliditeit als voldoende (Egberink, Vermeulen, & Frima, 1999). 
Procedure 
Huidig onderzoek is een onderdeel van het onderzoeksproject “Ieder kind heeft recht op een 
veilig huis”. In dit project wordt onderzoek gedaan naar de thuisomgeving en ontwikkeling 
van kinderen. De data voor huidig onderzoek zijn verzameld door 24 bachelorstudenten, die 
in tweetallen ieder acht tot tien huisbezoeken hebben afgelegd. Zoals eerder genoemd zijn de 
gezinnen die deelnamen aan het onderzoek via scholen geworven. Voor ieder gezin dat 
meedeed aan het onderzoek is een euro overgemaakt aan de stichting Doe een Wens. De 
ouders die hadden aangegeven mee te willen werken aan het onderzoek zijn telefonisch of per 
e-mail benaderd voor het maken van een afspraak. De interviews zijn bij de proefpersonen 
thuis afgenomen.  
 De huisbezoeken duurden ongeveer een tot twee uur. Bij dit onderzoek moest 
minimaal een van de ouders en het betreffende kind aanwezig zijn. Vaak waren er nog andere 
gezinsleden aanwezig, maar dit heeft voor zover bekend geen invloed gehad op het 
onderzoek. Tijdens het huisbezoek werd in de meeste gevallen eerst de Home Observation for 
Measurement of the Environment (HOME) afgenomen door middel van een semi-
gestructureerd interview. Vervolgens werd de Peabody Picture Vocabulary Test (PPVT) bij 
het kind afgenomen door een van de studenten. Ondertussen gaf de andere student de ouder 
de gelegenheid om de andere vragenlijsten, waaronder de CBCL en APQ, in te vullen. 
 Nadat de huisbezoeken zijn afgelegd zijn de data ingevoerd in het programma 
Statistical Package for the Social Science (SPSS). Vervolgens zijn in SPSS nieuwe schalen 
aangemaakt, namelijk externaliserend probleemgedrag, internaliserend probleemgedrag en 
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harde discipline. Dit is gedaan door SPSS de gemiddelden te laten berekenen van de items die 
deze variabelen meten. Vervolgens zijn deze variabelen gecontroleerd op uitzonderlijke 
waarden, normaliteit, uitbijters en interne consistentie. Hierbij is besloten een proefpersoon 
uit de data weg te laten vanwege een uitbijtende score op externaliserend probleemgedrag. Na 
het controleren de data zijn regressie-analyses uitgevoerd om het verband tussen geslacht, 
harde discipline en probleemgedrag te onderzoeken.  
 
Resultaten 
Als het gaat om harde discipline zijn de scores redelijk normaal verdeeld. De scores van 
zowel internaliserend als externaliserend probleemgedrag zijn scheef naar rechts verdeeld. 
Dit is te verklaren door het feit dat een groot deel van de kinderen geen of nauwelijks 
probleemgedrag vertonen. De beschrijvende statistieken van de onderzochte variabelen zijn 
te zien in Tabel 1. Na het uitvoeren van de regressie-analyses zijn de hypotheses getoetst. 
Hierbij is uitgegaan van α = .05.  
 
Tabel 1: Beschrijvende statistieken 
 N Minimum Maximum Gemiddelde Standaard
deviatie 
Scheefheid 
Harde discipline 106 1.000 2.500 0.143 0.313 0.536 
Externaliserend 
probleemgedrag 
106 0.000 0.640 0.188 0.159 0.945 
Internaliserend 
probleemgedrag 
106 0.000 0.730 0.168 0.157 1.433 
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Geslacht en probleemgedrag. Eerst is onderzocht of er een verband is tussen 
geslacht en externaliserend en internaliserend probleemgedrag van kinderen door middel van 
een t-test. Zoals te zien is in Tabel 2, is er geen verschil tussen jongens en meisjes als het gaat 
om externaliserend probleemgedrag. Ook de invloed van geslacht op internaliserend 
probleemgedrag is niet significant. 
 
Tabel 2: Invloed van geslacht op probleemgedrag 
 Β SE b* t p 
Externaliserend probleemgedrag .001 .031 .003 8.219 .973 
Internaliserend probleemgedrag .051 .030 .162 1.674 .097 
Externaliserend probleemgedrag: R
2
 = .003. Internaliserend probleemgedrag: R
2
 = .162 
 
Geslacht en harde discipline.  In de derde deelvraag is onderzocht of er een verband 
is tussen geslacht van het kind en harde discipline. Geslacht heeft geen invloed op het gebruik 
van harde discipline door de ouder. Uit de regressieanalyse, weergegeven in Tabel 3, is te 
zien dat de gevonden p-waarde niet kleiner is dan de vastgestelde alpha. 
 
Tabel 3: Invloed van geslacht op harde discipline 
 Β SE b* t p 
Harde discipline -.087 .061 -.138 -1.426 .157 
R
2
 = .138 
 
Geslacht, harde discipline en probleemgedrag. Ten slotte is de mediërende rol van 
harde discipline in het verband tussen geslacht en probleemgedrag onderzocht. Harde 
discipline speelt een mediërende rol in het verband tussen geslacht en externaliserend 
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probleemgedrag, t (103) = 2.741, p < .010. In Tabel 4 is te zien dat harde discipline geen 
mediërende rol heeft in de relatie tussen geslacht en internaliserend probleemgedrag. 
 
Tabel 4: Mediërende rol van harde discipline in relatie tussen geslacht en probleemgedrag 
 Β SE b* t p 
Externaliserend probleemgedrag .134 .049 .263 2.741 .007* 
Internaliserend probleemgedrag .027 .049 .055 .561 .576 
Externaliserend probleemgedrag: R
2
 = .261. Internaliserend probleemgedrag: R
2
 = .171 
 
Discussie 
Het doel van huidig onderzoek is te onderzoeken of er een verband is tussen geslacht van 
kinderen en zowel externaliserend als internaliserend probleemgedrag. Daarnaast wordt 
onderzocht welke rol harde discipline hierin speelt. Op basis van eerder onderzoek werd 
verwacht dat er bij jongens meer externaliserend probleemgedrag gevonden zou worden dan 
bij meisjes (Leadbeater et al., 1999; Rubin et al., 2003). Ook werd verwacht dat er bij meisjes 
juist meer internaliserend probleemgedrag gevonden zou worden dan bij jongens (Leadbeater 
et al., 1999). Beide voorgenoemde verbanden zijn in huidig onderzoek niet gevonden. 
Volgens Leadbeater et al. (1999) neemt internaliserend probleemgedrag met de tijd toe bij 
meisjes, terwijl internaliserend probleemgedrag bij jongens meer stabiel is. In het onderzoek 
van Leadbeater et al. werd op elf- tot veertien-jarige leeftijd bij meisjes meer internaliserend 
probleemgedrag gevonden dan bij jongens.  Huidig onderzoek richt zich echter op kinderen 
van vijf tot elf jaar. Op deze leeftijd zullen meisjes minder internaliserend probleemgedrag 
vertonen dan op oudere leeftijd. Jongens zullen daarentegen evenveel internaliserend 
probleemgedrag vertonen als op oudere leeftijd. Dit zou kunnen verklaren dat er in huidig 
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onderzoek een kleiner, niet-significant verschil is tussen internaliserend probleemgedrag bij 
jongens en bij meisjes. 
 Het feit dat er geen verschil is gevonden tussen externaliserend probleemgedrag bij 
respectievelijk jongens en meisjes is grotendeels te verklaren doordat er in de huidige 
steekproef nauwelijks externaliserend probleemgedrag gevonden is. Dat er weinig 
externaliserend probleemgedrag gevonden is, heeft te maken met achtergrondvariabelen zoals 
Sociaal Economische Status (SES). In het onderzoek van Lahey, Miller, Gordon, & Riley 
(1999) is er een negatief verband gevonden tussen SES en externaliserend probleemgedrag: 
hoe lager de SES, hoe meer externaliserend probleemgedrag het kind zal vertonen. In huidig 
onderzoek scoren gezinnen gemiddeld 6.53 op de Family Affluence Scale (FAS). Volgens 
Boyce, Torsheim, Currie, & Zambon (2006) wijst een FAS-score van 6 of hoger op een hoge 
SES. Hoge SES heeft een bufferende werking bij het ontstaan van externaliserend 
probleemgedrag. Dit verklaart dat er in huidig onderzoek weinig externaliserend 
probleemgedrag is gevonden, en waarom er dus ook weinig verschillen zijn gevonden tussen 
jongens en meisjes als het gaat om externaliserend probleemgedrag. 
Uit eerder onderzoek is gebleken dat er bij jongens vaker gebruik gemaakt wordt van 
zowel fysieke als verbale discipline (Mahoney et al., 2000; Mckee et al., 2007; Straus & 
Stewart, 1999). In huidig onderzoek is er echter geen verschil gevonden in het gebruik van 
fysieke en verbale discipline bij respectievelijk jongens en meisjes. Bij de hiervoor genoemde 
onderzoeken is gebruik gemaakt van andere instrumenten om fysieke en verbale discipline te 
meten. Zo maakten Mahoney et al. gebruik van de Conflict Tactic Scale – Parent Child, 
maakten Mckee et al. gebruik van een vragenlijst die niet bij de ouders maar bij de jongeren 
werd afgenomen en maakten Straus en Stewart gebruik van de Parent-Child Conflict Tactics 
Scales. In huidig onderzoek is gebruik gemaakt van de APQ om harde discipline te meten. 
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Het gebruik van een andere vragenlijst heeft mogelijk invloed gehad op de resultaten van 
huidig onderzoek.  
Uit eerder onderzoek is gebleken dat er een verband is tussen harde discipline en 
externaliserend probleemgedrag (Gershof, 2002; Mckee et al., 2007). Ook bleek uit eerder 
onderzoek dat geslacht invloed heeft op het gebruik van harde discipline (Mahoney et al., 
2000; Mckee et al., 2007; Straus & Stewart, 1999).  Hierdoor is de verwachting gewekt dat 
harde discipline een mediërende rol speelt in de relatie tussen geslacht en externaliserend 
probleemgedrag. In huidig onderzoek is deze verwachting bevestigd. De variabele geslacht 
heeft echter geen invloed op het gebruik van harde discipline en op externaliserend 
probleemgedrag. Daarom kan eigenlijk niet gesproken worden over een mediatie. De 
significante p-waarde die gevonden is, wijst erop dat er mogelijk wel een verband is tussen 
harde discipline en externaliserend probleemgedrag. 
 Zoals verwacht is er in de relatie tussen geslacht en internaliserend probleemgedrag 
geen mediërende invloed gevonden van harde discipline. Als meisjes meer internaliserend 
probleemgedrag vertonen dan jongens, is dit niet te wijten aan het gebruik van harde 
discipline, omdat meisjes minder harde discipline ondergaan dan jongens (Mahoney et al., 
2000; Mckee et al., 2007; Straus & Stewart, 1999).   
Bij interpretatie van de onderzoeksresultaten moet rekening gehouden worden met 
beperkingen van het onderzoek. Als eerste is aan te merken dat de steekproef niet 
representatief was voor de populatie. De steekproef was in vergelijking met de populatie 
hoog opgeleid, en er was weinig probleemgedrag Dit is te verklaren door het feit dat 
deelname aan het onderzoek geheel vrijwillig was. Wel hebben alle ouders van de geworven 
basisscholen de mogelijkheid gehad om aan het onderzoek mee te doen, maar ouders moesten 
zichzelf daarvoor opgeven. Ouders die hoog opgeleid zijn, zullen meer geneigd zijn deel te 
nemen aan het onderzoek dan ouders die laag opgeleid zijn. Dit is te verklaren door het feit 
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dat deze ouders in het verleden zelf ervaringen hebben opgedaan met het doen van 
onderzoek.  
 Een tweede aspect waar rekening mee moet worden gehouden, is het niet correct 
invullen van de vragenlijsten. Hierbij kan gedacht worden aan sociale wenselijkheid. Omdat 
de vragenlijsten na het invullen ervan gelijk bekeken kunnen worden door onderzoekers 
zullen ouders eerder geneigd zijn tot het geven van sociaal wenselijke antwoorden. Zo zullen 
ze voorzichtig zijn in het toegeven dat ze gebruik maken van harde discipline en zullen ze 
minder probleemgedrag bij hun kinderen rapporteren. Daarnaast wordt de vragenlijst maar 
door een ouder ingevuld, terwijl het voor bijvoorbeeld probleemgedrag het is om ook te 
kijken naar de visie van de andere ouder, de leerkracht en andere personen uit de nabije 
omgeving. 
 Een derde beperking in huidig onderzoek is dat er slechts vier vragen gesteld zijn over 
het gebruik van harde discipline door ouders. Hierdoor is de interne consistentie erg laag, 
hetgeen de resultaten minder betrouwbaar maakt. Een goed alternatief voor het gebruik van 
de vier items uit de APQ zijn de Conflict Tactics Scales (CTS). Deze schalen meten diverse 
vormen van discipline in ouder-kindrelaties. (Straus, 1979). Hierin wordt concreet gevraagd 
hoe vaak bepaalde vormen van discipline voorkomen in een jaar. Dit maakt het onderzoek 
minder gevoelig voor eigen interpretaties en sociale wenselijkheid. Een ander nadeel van het 
gebruik van de APQ is dat harde discipline alleen bij ouders wordt gemeten, terwijl er bij 
kinderen minder sprake van sociale wenselijkheid zal zijn bij het invullen van vragenlijsten. 
Het laten invullen van vragenlijsten over fysieke en verbale discipline zal echter alleen 
mogelijk zijn bij oudere kinderen. Bij jongere kinderen zou er direct naar gevraagd kunnen 
worden tijdens een interview of gesprek met het kind.  
 In vervolgonderzoek zou meer aandacht besteed moeten worden aan het trekken van 
een representatieve steekproef. Door scholen of ouders te werven in achterstandswijken, 
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zullen ook wat meer laagopgeleide ouders deelnemen aan het onderzoek. Hierdoor is een 
beter beeld te krijgen van de prevalentie van probleemgedrag bij jongens en meisjes en de 
harde discipline die gebruikt wordt door ouders vanuit verschillende lagen uit de bevolking. 
 Om een beter onderzoek te creëren, zou in vervolgonderzoek gekozen kunnen worden 
voor een longitudinale opzet. Op deze manier kan bekeken worden hoe harde discipline door 
ouders en probleemgedrag van kinderen over de tijd ontwikkelen. Hierbij is het nuttig om  
behalve ouderrapportage ook kinderen een vragenlijst in te laten vullen over harde discipline 
bij de ouder. 
 Om huidig onderzoek uit te breiden, zou onderzocht kunnen worden welke andere 
aspecten van ouderschap het verband tussen geslacht en probleemgedrag mediëren en hoe 
groot de invloed van ieder afzonderlijk aspect dan is. Voorbeelden van aspecten van 
ouderschap die onderzocht kunnen worden, zijn monitoring en warmte. Als in 
vervolgonderzoek wel effecten worden gevonden van aspecten van ouderschap op 
probleemgedrag van kinderen zou experimenteel onderzocht kunnen worden of door middel 
van een interventie dit probleemgedrag voorkomen of bestreden kan worden. 
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